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знаходити найбільш економічні варіанти. Тоді запасів не будуть «по-
несеними збитками», а стануть фактором підвищення прибутковості і 
зростання підприємства. 
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Бухгалтерський облік відіграє ключову роль у функціонуванні 
будь-якого бізнесу. Потреба в присутність сильної системи обліку для 
будь-якого бізнесу, особливо після світової фінансової кризи в недале-
кому минулому, є першочерговою. 
Ми пройшли довгий шлях від ручної бухгалтерії до бухгалтерсь-
кого обліку в хмарах і автоматизації. Багато підприємств також для 
ведення обліку використовує сторонніх фахівців, що дозволяє зосере-
дити всі ресурси на створення і розвитку свого бізнесу. Але це можуть 
дозволити собі тільки мікро- або малі компанії. Чим більше підприєм-
ство, тим об’ємніше обсяг облікової інформації та більша потреба в 
бухгалтерську службу. 
В останні роки в бухгалтерській професії відбуваються значні 
зміни. Це пов’язано з тим що бухгалтерський облік все більше спрямо-
ваний на зміну функціонально структури бізнесу і спрощення роботи 
зі збору та аналізу обліково-аналітичної інформації, яка використову-
ється для прийняття управлінських рішень на всіх рівнях від стратегі-
чного до оперативного. На підставі аналізу інформації про розвиток 
бухгалтерської професії в майбутньому нами сформульовані основні 
тренди майбутніх змін в обліковому процесі. 
1. Використання хмарних технологій в бухгалтерському обліку. 
Це має багато переваг, зокрема: дозволяє використання хмарне про-
грамне забезпечення з будь-якого пристрою, використовуючи будь-яке 
підключення до Інтернету; бухгалтерський облік в хмарі дозволяє вла-
сникам малого бізнесу залишатися на зв’язку з бухгалтером, а також 
контролювати облікові данні; хмарне програмне забезпечення може 
бути об’єднано з широкою кількістю модулів для підвищення ефекти-
вності обліково-аналітичної інформації виробленої обліком; відсутня 
необхідність запускати додатки на робочому комп’ютері; використан-
ня хмарних технологій є безпечним способом захистити інтелектуаль-
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ну власність бізнесу в разі втрати фізичних активів (ноутбуків або 
комп'ютерів). 
2. Прискорення автоматизації. Як стверджують фахівці, до 2020 
року трудомісткі та рутинні завдання пов’язані з бухгалтерським та 
податковим обліком, створення платіжних відомостей, аудит і банків-
ська справа будуть повністю автоматизовані. Однак, це не призведе до 
втрати потреби в бухгалтерах, навпаки, бухгалтера отримають великий 
доступ до діапазону майже оперативної інформації з більшої кількості 
джерел, що значно підвищить ефективність облікових даних. При цьо-
му хоча алгоритми продовжать ставати більш складними та ефектив-
ними для компілювання великих масивів даних, вони не зможуть замі-
нити інтерпретуючу здатність людського розуму. Тому що алгоритми і 
комп’ютери  тільки великі транзакційні машини, які можуть викорис-
товуватися тільки для безпечного обміну інформацією між компаніями 
і кредиторами. 
3. Використання технології блокчейна в бухгалтерському обліку. 
Хоча блокчейн зараз використовується тільки для обороту криптова-
лют, багато фахівців розширюють сферу його можливого застосуван-
ня. Наприклад, на нещодавно проведеній всесвітньої конференції з 
бухгалтерського обліку в Лос-Анжелесі, основна тема для обговорення 
стосувалася саме використання блокчейн-технологій в бухгалтерсько-
му обліку. Передбачається що в майбутньому технологія блокчейна 
буде використовуватися для створення єдиної бухгалтерської книги, 
що дозволить користувачам з декількох джерел отримати доступ до 
тієї ж інформації в майже реальному часі. Наприклад, якщо профіль 
ризику бізнесу зростає, то з блокчейном, бізнес і його потенційні кре-
дитори або інвестори можуть отримувати доступ до профілю ризику 
одночасно. Угоди, обговорення яких зараз займає години або дні, в 
майбутньому буде займати хвилини або секунди. Ця швидкість також 
йде з більшою безпекою і прозорістю. 
4. Стратегія соціальних медіа. Більшість підприємств використо-
вує соціальних мережі, аби створити присутність для їхнього бізнесу 
онлайн або домогтися ширшої аудиторії. Використання стратегії соці-
альних мереж в обліку також завойовує популярність коли власники 
бізнесу стають активнішими в соціальних мережах. Ця тенденція у 
бухгалтерському обліку вигідна не тільки бухгалтерським фірмам, але 
також і для клієнтів котрі в змозі зібрати інформацію самостійно та яка 
забезпечує ясність коли справа доходить до вибору послуг, що нада-
ються бухгалтерською фірмою. Вигоди від використання соціальних 
мереж для бухгалтерського обліку: низька вартість за використання; 
зв’язок із мільйонами осіб; збільшене ділове поєднання видимість; 
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збільшений трафіку сайту; забезпечення розуміння у областях бухгал-
терських експертних знань. 
Незважаючи на збільшення автоматизації бухгалтерської профе-
сії, введення в неї штучного інтелекту, не можна не дооцінювати роль 
людського фактору. Професійні бухгалтера змінюють специфіку своєї 
роботи, при цьому отримуючи велику користь від четвертої промисло-
вої революції. Люди створюють ідеї і будують компанії, а бухгалтери 
необхідні як довірені радники. Технологія може змінитися, але дина-
міка розвитку обліково-аналітичної інформації та ролі професійної 
думки в ній залишиться тією ж, а скоріш за все посилиться. 
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Незважаючи на стрімкий розвиток ринкових відносин, в Україні, 
як і в кожній державі, продовжують функціонувати установи, підпри-
ємства та організації державного сектору. Вони є невід’ємною складо-
вою частиною розвитку економіки країни, забезпечення добробуту і 
захисту її населення та організації надання різноманітних суспільних 
благ. 
До органів державного сектору належать: міністерства, інші 
центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого само-
врядування, інші розпорядники бюджетних коштів; державні і комуна-
льні підприємства, установи та організації; акціонерні, холдингові 
компанії, інші суб'єкти господарювання, у статутному капіталі яких 
більш як 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі або суб'єк-
там комунальної власності; державні цільові фонди; інші підприємст-
ва, установи та організації, які отримують бюджетні кошти, кредити, 
залучені державою або під державні гарантії чи міжнародну технічну 
допомогу, використовують кошти, що залишаються у їх розпоряджен-
ні у разі надання їм податкових пільг, державне чи комунальне майно 
(далі – державні ресурси)  лише під час провадження ними діяльності з 
використання державних ресурсів. 
Державні цільові фонди – це фонди грошових коштів, які мають 
цільове призначення і знаходяться в розпорядженні центральних та 
місцевих органів влади. Державні цільові фонди є однією з ланок зага-
льнодержавних фінансів, порядок їх формування та використання рег-
ламентується відповідними законодавчими актами. 
